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Pesticide application to A. womersleyi
by rotary spray tower (see, photo)
A sprayed leaf was transferred onto
the fresh leaf inested with spider mite.
The survivors on both leaves were
checked at 48hr after application
Rotary spray tower (manufac. by
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Released plot (R)Control plot (C)
Observation areas for mites
Screen houseScreen house
Tea bush
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Covered area Uncovered area

















Damage of new leaves


































































































































































































































































































(a) Synthetic pyrethroid control
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